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Sammendrag:  
Rettsikkerheten til mange beboere i kommunale og private botiltak som kommunene har 
driftsavtale med ser  ut til å være svak. Ansatte i kommunale tjenester står i vanskelige 
dilemma. De skal ivareta helse og sikkerhet samtidig som de skal ivareta beboernes rett til å 
bestemme over eget liv. Ikke alle situasjoner er regulert av lovverk og retningslinjer. Den 
nasjonale kartleggingen bekrefter også en tendens til at uheldig kultur fra 
spesialisthelsetjenestene med tvangsbruk overføres til kommunal praksis. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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